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Pretende-se mostrar a importância das parcerias e ações de cooperação entre bibliotecas 
universitárias e instituições diversas para troca de conhecimento, promoção de boas 
práticas de organização, gestão e valorização dos acervos, definindo projetos comuns que 
fortaleçam, nos âmbitos nacional e internacional, a missão e o papel da Biblioteca. 
 
Apresenta-se, neste contexto, como exemplo a organização pela Faculdade de Ciências 
da Universidade do Porto (FCUP), através da sua Biblioteca, em parceria com 
a Associação IBERCARTO, do VIII Encontro do Grupo de Trabalho de Cartotecas 
Públicas Luso-Espanholas, que terá lugar de 15 a 17 de novembro de 2018, no Porto. 
 
A Associação IBERCARTO, fundada em 2003, é uma Associação profissional sem fins 
lucrativos criada com o objetivo de congregar os profissionais que trabalham na área da 
gestão de coleções públicas de mapas, em Portugal e Espanha, proporcionando um 
diálogo constante em torno das diferentes formas de acesso à documentação cartográfica, 
desde a produção e distribuição às formas de disponibilização ao público.  
 
Pretende-se caracterizar as várias etapas do processo de planeamento e organização de 
um projeto de cooperação, apresentando as implicações e os recursos necessários para tal, 
e demonstrando como estas ações podem contribuir, de forma significativa, para a 
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